SISTEM INFORMASI

TRANSAKSI PENGGUNAAN JASA JALAN TOL 

DI GERBANG TOL TANGERANG









1.1.	Latar Belakang  Masalah
Transportasi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, khususnya transportasi darat melalui jalan bebas hambatan, berperan besar dalam menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Karena, kelancaran arus kendaraan yang keluar - masuk ke dan dari suatu daerah dapat menjamin penyedia kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut.
Seiring dengan hal tersebut telah dibangun jalan tol baik di dalam maupun luar kota. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir kemacetan sering terjadi di beberapa ruas jalan tol sehingga jika terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang hal ini diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karenanya, berbagai faktor dan kondisi lalu-lintas yang menimbulkan kemacetan di jalan tol perlu diteliti lebih lanjut. Selain arus masuk dan keluar kendaraan di jalan tol, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran lalu-lintas di jalan tol adalah kondisi dan kapasitas jalan tol itu sendiri.
Apabila gerbang tol yang dioperasikan tidak sesuai dengan jumlah arus kendaraan, maka kelancaran lalu - lintas dapat terganggu. Jika terlalu sedikit dapat menimbulkan antrian yang panjang, tapi jika terlalu banyak hanya akan menimbulkan biaya pengoperasian yang tinggi.





Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan Penulis pada bagian latar belakang, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah mengelola data hasil transaksi yang telah terjadi menjadi informasi.
2.	Berapakah volume kendaraan tiap golongan yang melewati gerbang tol perhari.
3.	Berapakah jumlah gerbang tol yang harus dibuka pada jam dan hari tertentu.
1.3.	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
1.	Transaksi penggunaan jasa jalan tol di gerbang tol tangerang.
2.	Transaksi dilakukan secara cash.
3.	Pengelolaan data hasil transaksi.
4.	Laporan data transaksi.
5.	Laporan data petugas. 
6.	Laporan data golongan kendaraan.
7.	Grafik waktu sibuk golongan kendaraan.
8.	Grafik persentase golongan kendaraan.
9.	Grafik perbandingan antar golongan kendaraan.

1.4.	Tujuan Penelitian
Tujuan dibuatnya karya tulis ini nantinya diharapkan akan mempermudah transaksi serta mengolah data – data hasil transaksi menjadi alat pengambil keputusan, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan.
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